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Operasi hitung campuran adalah suatu operasi hitung matematika dimana dalam satu 
operasi hitung campuran terdiri dari beberapa macam operasi hitung yang berbeda -
berbeda yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun  pembagian. Operasi ini 
harus dikuasai oleh siswa karena selalu ditemui dalam kehidupan sehari -hari dan 
sebagai bekal dirinya dalam menempuh pendidikan selanjutnya maupun kehidupan 
di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya di Sekolah Dasar masih 
banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal operasi hitung 
campuran dan banyak mengalami kesalahan.  Adapun tujuan peneltian ini untuk 
mengetahui kemampuan siswa menyelesaikan soal operasi hitung campuran di kelas 
IV SD Negeri 54 Banda aceh.
Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan, penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif  dengan jenis penelitian  statistik deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri 54 Banda Aceh dengan jumlah 
populasi 100 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah  simple random sampling. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 siswa  di kelas IV-A.  Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik tes berupa 10 soal essay pembelajaran 
operasi hitung campuran. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal operasi hitung campuran. Hasil penelitian ini dianalisis 
menggunakan uji-t satu pihak yaitu pihak kanan. 
Hasil analisis data diperoleh    = 2,97 dengan  taraf  signifikan  Î± = 0,05 
diperoleh    =    = 1,70 hal ini menunjukkan bahwa    >    yaitu 
2,97  > 1,70. Dengan demikian    ditolak dan    diterima,  artinya  hipotesis dalam 
penelitian ini menyatakan "  kemampuan siswa menyelesaikan soal materi operasi 
hitung campuran kelas IV SD Negeri 54 Banda Aceh dapat mencapai hasil 
ketuntasan belajar", dapat diterima.
